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Special Feature:  



































































3 ―― 同上、 2 頁。
4 ―― 同上、別表 1 （職務と遂行要件の対照表）。
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11 ―― この「記録管理」はもちろん国際標準規格であるISO15489-1：2016（JIS X 0902-1：2019）にいう「記
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（一般）2 0 K 1 2 5 4 9）の一部を利用した。
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